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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad César 
Vallejo, Filial Los Olivos presento la Tesis titulada: “Propuesta e Implementación de 
Procesos para la mejora de los Resultados de la Gestión de Promoción de la Inversión 
Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima - 2014”; en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; para obtener el grado de: 
Magíster en Gestión Pública. 
La presente investigación consta de seis partes. La Primera Parte que viene a ser la 
Introducción donde se desarrolla los Antecedentes, la fundamentación científica, la 
justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos. La Segunda Parte hace referencia 
exclusivamente al Marco Metodológico que sustenta los resultados obtenidos en la 
investigación mediante el uso de las variables, Operacionalización de Variables, 
metodología, tipos de estudio, diseño, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y métodos de análisis de datos y aspectos éticos. En la Tercera Parte se 
muestran los Resultados a los cuales ha llegado en la presente investigación. La Cuarta Parte 
se refiere básicamente a la discusión. 
Finalmente en la Quinta y Sexta Parte se describe las conclusiones y recomendaciones, que 
a las que se ha arribado en base a los resultados obtenidos de la investigación y se presentan 
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Resumen 
La presente investigación tuvo como Objetivo General es determinar cuál es el efecto de la 
propuesta de mejoras de procesos en la Gestión de la Promoción de la Inversión Privada en 
la Municipalidad de Lima Metropolitana el año 2014, la población para la investigación fue 
de 54 colaboradores de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, en los cuales se han empleado las variables: 
Implementación de Procesos y Gestión de Promoción de la Inversión Privada. 
El tipo de estudio utilizado en la investigación es descriptivo correlacional. Esta 
investigación utilizó un diseño No experimental de Corte Longitudinal, con un grupo 
experimental; en donde se recogió la información para la aplicación de un Pre-test y para la 
aplicación de un Pos-Test, el cual estuvo constituido por un cuestionario con escala de Likert, 
que brindó información acerca de los procesos en la Gestión de Promoción de la Inversión 
Privada, a través de la evaluación de dos dimensiones (Promoción de la Inversión Privada y 
Gestión de los Contratos de Concesión), cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: La 
implementación de procesos en la Promoción de la Inversión Privada y en la Gestión de los 
Contratos de Concesión ayudará a mejorar significativamente los procesos en la inversión 
privada en la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima 2014 demostrándose, en cuanto a los procesos en la gestión de la 
inversión privada, en el Pre Test, se encuentran en niveles (alto 0%, medio 82.8% y bajo 
17.8%); mientras que en el Post Test, se encuentran en niveles (alto 77.8%, medio 82.2 % y 
bajo 0%). 
Palabras Clave: Mejora de Procesos, Promoción de la Inversión Privada, Contratos de 
Concesión, Instructivos de Trabajo. 
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Abstract 
The main objetive of this research is to determine the effect of the proposed process 
improvements in the Management of Private Investment Promotion in the Metropolitan 
Municipality of Lima 2014, the study population was conformed by 54 workers of the 
Management of Private Investment Promotion of the Metropolitan Municipality of Lima, in 
which have been used the variables: process implementation and management of private 
invest promotion. 
The study type used in this research is correlational descriptive. This research used a non 
experimental design of slitting, with an experimental group, in which the information was 
collect to apply a pre and post test by a questionary with Likert scale, provided information 
about the processes in the Management of the Private Investment Promotion, through twor 
dimensions evaluation (Promotion of Private Investment and Management of the Concession 
Contracts) whose results are presented graphically and textually. 
The research concludes that significant evidence exist to affirm: The implementation of 
processes in the Private Investment Promotion and in the Concession Agreements execution 
will help to improve significantly the processes in private investment in the Management of 
Private Investment Promotion of the Metropolitan Municipality of Lima 2014 being 
demostrated, as for the processes in management of private investment, the Pre Test is on 
level (high 0%, average 2.8% and low 0%); while the Post Test levels are (high 77.8%, 
average 82.2% and low 0%). 




Para logar el desarrollo de mecanismos para la atracción de las inversiones privadas, y estos 
contribuyan con el desarrollo sostenible del país, creando un clima propicio para para que el 
país sea atractivo a los inversionistas, logrando establecer alianzas estratégicas entre 
organismos internacionales, creando el clima propicio para la difusión de una imagen 
favorable de la inversión en los Gobiernos Locales, Regionales y el Estado Peruano. 
Mediante una difusión de la promoción de la inversión probidad donde se resalte los 
beneficios que la inversión privada ofrece al Estado Peruano y a los ciudadanos; diseñando 
programas y medios de difusión para dar a conocer la promoción de las inversiones privadas 
y los mecanismos de participación de los inversionistas; a través de los medios de 
comunicación como la televisión, diarios de mayor circulación nacional, organización de 
seminarios, conferencias y otras formas de difusión a inversionistas a nivel internacional, 
nacional, regional y local. 
En ese sentido, se debe evaluar periódicamente las condiciones existentes de las 
normas y leyes que promueven las iniciativas privadas, y los procesos de promoción de 
inversiones, así como su impacto, con la finalidad verificar si se atendiendo de manera 
eficiente las necesidades de la ciudadanía para lo cual se promueve las Inversiones Privadas. 
Precisamente la presente investigación aborda el tema de la Implementación de 
Procesos en la Gestión de la Inversión Privada, desde el punto de vista de la propuesta de 
mejora de procesos; a fin, de contar con una mejora continua. En tal sentido, la presente 
investigación tiene como objetivo general determinar el resultado de la propuesta de 
implementación de procesos en la Gestión de la Inversión Privada de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. La principal conclusión de la presente investigación, se tiene que 
existe evidencia significativa para afirmar que: La implementación de procesos mejora 
xiv 
significativamente la Gestión de la Inversión Privada en la Gerencia de Promoción de la 
Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
Se ha utilizado la prueba U de Mann-Whitney p=0.000<0.05, para contrastar las 
Hipótesis General y comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta.
